
























































・N 家関係者： （NA 現世帯主，昭和13年生，万倉地区在住），NA の妻（昭和16年生）
 NA の妹（昭和17年生，宇部市内在住）























地形的には中心部から南方面は平場が多く田畑が広がるが，北部や西部は山がちになる．K 集落から Q 集落方面は川
沿いで起伏がなく古くから馬車通行が可能な道路があり，後に車通行ができるよう道路が整備され，人の往来，物流とも









































































































































































































































































































その他 人工林 天然林 その他
人工林 天然林

























山口県 429,776 84,055 322,483 23,238 19.6 75.0 5.4 
全　国 24,403,023 6,161,947 17,157,014 1,084,062 25.3 70.3 4.4 
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